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6. Osmanlı padişahı II. Murad ve yakınlarının bulunduğu türbe de, bundan böyle yerli ve yabancılarca ziyaret ediiebilecek.(Fotoğraf İBRAHİM  G Ü N EL)
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Ayasofya’da beş sultan sîzleri bekliyor
Kültür Servisi-Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar, Ayasofya’nın türbeler bölü­
münde yer alan Sultan II. Selim, Sultan 
III. Murad, Sultan III. Mehmet, Sultan 
İbrahim ve Sultan I. Mustafa’nın tür­
belerini ziyarete açtı. Sağlar, 6. Yüzyıl’- 
da yapılan dünyanın en büyük anıt 
binalarından biri olan Ayasofya’nın 
bugün daha çok Bizans Dönemi’ne ait 
bölümlerinin ziyaret edildiğine dikkat 
çekerek, türbelerin zi) arete açılmasıy­
la, hem Bizans, hem Türk dönemleri­
nin, içiçe iki kültürün zenginliğinin 
dünyaya sergileneceğini, Ayasofya’nın 
Bizans boyutunun yanısıra, Türk mi­
mari ve bezemelerinin de görülebilece­
ğini söyledi.
Üç yıl restorasyon çalışması yapılan 
türbelerin, 1987 yılında çok kısa bir sü­
re açık kaldığını belirten Sağlar, gerekli 
düzenlemelerin yapılmasından sonra 
ziyarete açıldığını belirtti.”
1993 yılını İstanbul Yılı olarak açık­
ladıklarını anımsatan Bakan Sağlar, 
Türkiye’nin bundan böyle uluslarara-
sında “kültür devleti”olarak yer alaca­
ğını belirterek, 1997 yılında İstanbul’­
un “kültür başkenti” olması için çalış­
malara başladıklarını vurguladı.
Kültür Bakanlığı’nın eski eserler ve 
müzelerle ilgili çalışmalar: konusunda 
bilgiler de veren Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar, ülkemizde bu yıl 64’ü yabancı 
bilim heyetleri tarafından olmak üzere 
toplam 186 arkeolojik kazı ve araştır­
ma izni verildiğini, 6 milyar lira ödenek 
tahsis edildiğini ifade ederek, bir genel­
ge ile kazı başkanlanna, restorasyon 
sorumluluğu ve zorunluluğu getirildi­
ğini bildirdi.
Bu yıl ilk kez Anıtlar ve Müzeler Ge­
nel Müdürlüğü yatırım bütçesine ko­
yulan yaklaşık 2,5 milyarlık ödenekle 
dünya standartlarında müze katalogla­
rının basımına başlandığım söyleyen 
Bakan Sağlar, 10 müze katalogunun 
gerçekleştirileceğini belirtti.
Kültür varlıklarının tüm Türkiye’de 
en iyi biçimde tanıtılması için, müzeler 
arasında geçici sergiler düzenleneceğini
bildiren Bakan Sağlar, öncelikle Anka­
ra Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Et­
nografya Müzesi, İstanbul arkeoloji 
Müzesi, T ürk ve İslam Eserleri Müzesi, 
Topkapı Sarayı Müzesi, İzmir Arkeo­
loji ve Efes Müzesi, Konya Müzesi ve 
Antalya Müzesi’ndeki eserlerin seçile­
rek, dönüşümlü olarak diğer müzeler­
de sergilenmesi için çalışmaların başla­
tıldığını açıkladı.
Önemli ören yerlerinin çevre düzen­
leme çalışmalarının tamamlanarak 
açık hava müzesi haline dönüştürülece­
ğine değinen Sağlar, yoğun kültürel 
etkinliklerini gerçekleştirildiği Side ve 
Efes Antik tiyatrolarının sürekli resto­
rasyonuna başlanıldığını söyledi.
Son üç yılda müzelere teslim edilen 
eski eserler karşılığında ödenmesi gere­
ken 8 milyar liranın ödenemediğini 
ancak bu yıl bütçe ödeneği dışında 5 
milyarlık bir ek ödenek sağlanarak bu 
borçların ödenmesi olanağının yaratıl­
dığını belirten Fikri Sağlar, müzelerden 
eski eser alacağı bulunan vatandaşların
15 gün içersinde müzelere başvurulabi­
leceklerini bildirdi.
Eski eser kaçakçılığının önlenmesi 
için yurt dışına kaçırılan eski eserlerin 
iadesi için açılan davaların sürdüğüne 
de değinen Bakan Sağlar, New York 
Metropolitan Müzesi’nde bulunan 
Lidya eserlerinin iadesi için açılan en 
önemli celsenin ekim ayında yapılaca­
ğını belirtti.
Bakan Sağlar, ülkemizde ilk kez 
Cumhuriyet Öncesi Müzesi ile Demok­
rasi ve İnsan Haklan Müzesi kurulma­
sı için ön çalışmalann sürdürüldüğünü, 
müzeler için geçici restorasyon ve kon- 
servasyon laboratuan kurulması için 
bir milyar lira ödenek aynlarak, çalış­
malara başlandığını, 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklannı Koruma Ya- 
sası’nın değiştirilmesi için yapılan çalış- 
malann son aşamaya geldiğini ve yeni 
yasa ile özel kolleksiyonculuk ve özel 
müzelerin kurulmasının özendirileceği­
ni sözlerine ekledi.
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